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Nomor (diisi oleh peneliti) :
Jenis Kelamin : L / P
Angkatan / Semester :
Halo, perkenalkan saya Elisheba Litani, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas
Katolik Soegijapranata. Saya meminta kesediaan Anda untuk membantu saya
dalam mengisi skala berikut sebagai data yang akan dipergunakan pada proses
pembuatan skripsi saya. Atas kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.
PETUNJUK PENGISIAN SKALA
Anda diminta untuk memberikan satu jawaban atas pernyataan-peryataan tersebut.
Sebelum menjawab, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Pada skala ini tidak ada jawaban salah atau benar, yang terpenting adalah
Anda menjawabnya dengan jujur sesuai dengan apa yang dirasakan.
2. Pernyataan-pernyataan ini tidak ada hubungannya dengan penilaian individu,
sehingga Anda tidak perlu merasa takut dalam menjawab. Semua jawaban
adalah benar dan akan dirahasiakan.
3. Baca dan pahamilah setiap pernyataan yang ada.
4. Pilihlah satu dari empat alternatif jawaban yang tersedia dengan memberikan
tanda silang (X), yang menurut Anda paling sesuai dengan diri Anda.
Adapun pilihan jawaban yang disediakan adalah:
Pilihan jawaban SS, jika pernyataan tersebut SANGAT SESUAI.
Pilihan jawaban S, jika pernyataan tersebut SESUAI.
Pilihan jawaban TS, jika peryantaan tersebut TIDAK SESUAI.
Piliha jawaban STS, jika pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI.
Contoh :
NO PERNYATAAN SS S TS STS
1.
Saya memiliki kemampuan yang lebih dibanding
dengan teman-teman lain.
X
Artinya, Sangat Sesuai (SS) : Anda adalah orang yang memiliki kemampuan
yang lebih dibanding teman-teman yang lain.
5. Jika telah selesai, Anda diminta untuk memastikan kembali tidak ada nomor
yang terlewatkan.





SS S TS STS
1 Saya malas terlibat aktif dalam kegiatan kelompok.
2 Saya berpartisipasi aktif dalam mengerjakan tugas
kelompok.
3 Saya enggan mengerjakan tugas kelompok yang bukan
menjadi bagian saya.
4 Saya memberikan kontribusi terbaik bagi kelompok.
5 Kehadiran orang lain di luar kelompok menurunkan
kinerja saya.
6 Tugas kelompok merupakan salah satu wadah saya
untuk mengembangkan potensi diri.
7 Teman satu kelompok bersedia untuk menyelesaikan
tugas sehingga saya bersikap pasif.
8 Saya menolong teman satu kelompok menyelesaikan
tugasnya meskipun bukan bagian saya.
9 Saya membebankan tugas kelompok kepada orang lain.
10 Orang lain di luar kelompok meningkatkan kinerja saya.
11 Saya tidak termotivasi untuk mengerjakan kelompok.
12 Saya aktif menyumbangkan ide dalam tugas kelompok.
13 Saya membiarkan teman kelompok menyelesaikan
tugas yang belum terselesaikan.
14 Saya tetap mengerjakan tugas meskipun orang lain
membantu.
15 Saya serius mengerjakan tugas kelompok ketika diamati
dosen.
16 Saya antusias dengan tugas yang menuntut kerjasama
kelompok.
17 Saya enggan mengemukakan pendapat pada diskusi
kelompok.
18 Saya memastikan tugas kelompok terselesaikan dengan
baik.
19 Hadir saat mengerjakan tugas kelompok berarti sudah
berkontribusi bagi kelompok.
20 Saya terlibat dalam tugas kelompok meskipun tidak ada
dosen.
21 Saya tidak tertarik melakukan diskusi kelompok.





SS S TS STS
23 Saya sudah berkontribusi sehingga saya malas
membantu menyelesaikan tugas kelompok.
24 Saya tidak bergantung pada usaha orang lain.
25 Saya mengerjakan tugas apabila terdapat penilaian
individu.
26 Saya terlibat aktif dalam mengerjakan tugas kelompok.
27 Pendapat teman saya lebih baik sehingga saya memilih
diam dalam kelompok.
28 Saya membantu tugas kelompok yang bukan tanggung
jawab saya.
29 Saya mengakui usaha orang lain sebagai usaha saya.
30 Meskipun tidak ada penilaian individu dalam kelompok
saya tetap bekerja serius.
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SS S TS STS
1 Saya senang diberi kepercayaan dalam kelompok.
2 Saya merasa tidak diperhatikan oleh orang-orang di
sekitar saya.
3 Saya adalah orang yang memegang teguh prinsip.
4 Saya membutuhkan waktu lama untuk menguasai hal
baru.
5 Orang lain sulit menerima ide saya.
6 Saya merasa dihargai di lingkungan saya bergaul.
7 Tidak menaati etika dalam kelompok adalah hal yang
wajar.
8 Kemampuan saya dapat membantu saya mencapai
kesuksesan.
9 Teman-teman mengikuti ide yang saya utarakan.
10 Saya merasa orang di sekitar menghindar dari saya.
11 Saya menaati peraturan yang ada di lingkungan saya.
12 Prestasi saya rendah dibanding teman-teman yang lain.
13 Saya minder ketika berada di sekitar orang-orang yang
lebih hebat.
14 Orang lain dalam lingkungan saya memahami saya
dengan baik.
15 Saya merasa puas ketika melanggar peraturan
kelompok.
16 Saya dapat mengandalkan kemampuan saya untuk
mengatasi permasalahan.
17 Saya memiliki bakat untuk menggerakkan orang lain.
18 Orang-orang tidak senang dengan kehadiran saya di
kelompok.
19 Saya memahami norma yang berlaku di lingkungan
saya berada.
20 Kemampuan saya tidak dapat membantu saya mencapai
cita-cita.
21 Saya sulit membuat keputusan bagi kelompok.
22 Orang-orang di sekitar saya mendukung keputusan yang
saya buat.
23 Peraturan membuat saya merasa terbatasi.
24 Saya adalah orang yang memiliki kompetensi unggul.
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B-1 DATA TRYOUT SKALA
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HARGA DIRI
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LAMPIRAN C UJI VALIDITAS DAN
RELIABILITAS
C-1 UJI VALIDITAS DAN
RELIABILITAS SKALA SOCIAL
LOAFING
C-2 UJI VALIDITAS DAN
RELIABILITAS SKALA HARGA DIRI
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a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's














y1 57,72 96,701 ,612 ,890
y2 57,80 97,691 ,585 ,891
y3 57,42 96,391 ,529 ,892
y4 57,72 97,693 ,565 ,891
y5 57,54 100,440 ,323 ,895
y6 57,72 98,405 ,490 ,893
y7 57,64 97,165 ,489 ,892
y8 57,54 97,257 ,604 ,891
y9 57,86 97,433 ,529 ,892
y10 57,20 101,696 ,154 ,900
y11 57,75 95,840 ,602 ,890
y12 57,70 98,283 ,490 ,892
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y13 57,28 97,690 ,421 ,894
y14 57,62 100,851 ,334 ,895
y15 56,63 102,045 ,134 ,900
y16 57,51 100,733 ,262 ,897
y17 57,72 96,131 ,623 ,890
y18 57,96 99,108 ,417 ,894
y19 57,15 98,860 ,322 ,896
y20 57,72 97,460 ,598 ,891
y21 57,68 96,905 ,501 ,892
y22 57,76 99,380 ,466 ,893
y23 57,75 96,161 ,641 ,890
y24 57,53 99,185 ,339 ,896
y25 56,88 100,080 ,276 ,897
y26 57,78 98,113 ,545 ,892
y27 57,48 96,937 ,532 ,892
y28 57,37 99,636 ,457 ,893
y29 57,80 99,297 ,356 ,895
y30 57,74 97,391 ,604 ,891



























y1 47,74 83,085 ,611 ,901
y2 47,83 84,028 ,582 ,902
y3 47,44 83,329 ,488 ,904
y4 47,74 84,238 ,543 ,903
y5 47,56 86,365 ,338 ,907
y6 47,75 84,818 ,475 ,904
y7 47,67 83,260 ,507 ,903
y8 47,57 83,751 ,589 ,902
y9 47,88 83,403 ,559 ,902
y11 47,77 82,398 ,592 ,902
y12 47,72 84,376 ,505 ,903
y13 47,30 84,035 ,417 ,906
y14 47,64 86,773 ,349 ,906
y17 47,74 82,457 ,631 ,901
y18 47,98 85,116 ,433 ,905
y19 47,17 84,918 ,331 ,908
y20 47,74 83,698 ,606 ,902
y21 47,70 82,867 ,530 ,903
y22 47,78 85,573 ,465 ,904
y23 47,77 82,559 ,642 ,901
y24 47,55 85,198 ,351 ,907
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y26 47,80 84,042 ,577 ,902
y27 47,50 82,865 ,566 ,902
y28 47,39 86,094 ,427 ,905
y29 47,83 85,225 ,376 ,906
y30 47,76 83,906 ,587 ,902
Level of significance for one-tailed test 5% =0,3
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C-2 UJI VALIDITAS DAN










a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's














x1 68,90 44,982 ,422 ,827
x2 69,17 43,955 ,532 ,822
x3 69,03 45,517 ,405 ,828
x4 69,68 46,014 ,260 ,834
x5 69,32 46,087 ,295 ,832
x6 69,08 45,329 ,386 ,828
x7 69,12 45,262 ,399 ,828
x8 68,93 46,134 ,316 ,831
x9 69,28 46,362 ,343 ,830
x10 69,01 44,606 ,441 ,826
x11 69,02 46,109 ,279 ,832
x12 69,20 46,436 ,276 ,832
x13 69,68 44,555 ,330 ,832
x14 69,25 45,855 ,363 ,829
x15 68,85 45,327 ,405 ,827
x16 69,12 46,220 ,360 ,829
x17 69,39 43,933 ,478 ,824
x18 69,01 44,766 ,493 ,824
x19 68,93 46,572 ,284 ,832
x20 68,96 44,313 ,476 ,824
x21 69,34 45,234 ,417 ,827
x22 69,21 45,131 ,456 ,826
x23 69,43 45,721 ,254 ,835
x24 69,25 43,636 ,518 ,822









a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's














x1 51,39 29,992 ,423 ,821
x2 51,67 29,231 ,521 ,815
x3 51,52 30,441 ,405 ,822
x6 51,57 30,276 ,387 ,823
x7 51,62 30,267 ,393 ,822
x8 51,43 30,436 ,396 ,822
x9 51,77 31,449 ,288 ,827
x10 51,50 29,814 ,422 ,821
x13 52,17 29,546 ,336 ,828
x14 51,75 30,541 ,392 ,822
x15 51,34 30,212 ,416 ,821
x16 51,61 30,795 ,402 ,822
x17 51,88 29,140 ,477 ,818
x18 51,50 30,062 ,455 ,819
x20 51,46 29,272 ,502 ,816
x21 51,83 30,286 ,405 ,822
x22 51,70 30,283 ,430 ,821
x24 51,75 28,950 ,510 ,816









a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's














x1 48,49 28,164 ,424 ,818
x2 48,76 27,424 ,523 ,812
x3 48,62 28,647 ,399 ,820
x6 48,67 28,355 ,401 ,819
x7 48,71 28,470 ,388 ,820
x8 48,52 28,543 ,406 ,819
x10 48,59 27,907 ,436 ,817
x13 49,27 27,833 ,324 ,827
x14 48,84 28,836 ,370 ,821
x15 48,43 28,291 ,431 ,818
x16 48,70 28,853 ,421 ,819
x17 48,98 27,437 ,464 ,816
x18 48,59 28,243 ,455 ,817
x20 48,55 27,446 ,506 ,813
x21 48,93 28,476 ,402 ,819
x22 48,80 28,528 ,418 ,819
x24 48,84 27,259 ,496 ,814
Level of significance for one-tailed test 5% =0,3
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LAMPIRAN D DATA PENELITIAN
D-1 DATA PENELITIAN SKALA
SOCIAL LOAFING
D-2 DATA PENELITIAN SKALA
HARGA DIRI
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D-2 DATA PENELITIAN SKALA
HARGA DIRI
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138 51,77 5,608 33 65
138 49,57 9,524 29 81
harga diri
social loafing





















harga diri social loafing
Test distribution is Normal.a. 













































































Variable Whose Values Label Observations in
Plots











Cases with a missing value in any








Number of Positive Values
Number of Zeros











Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: social loafing
,407 93,190 1 136 ,000 105,631 -1,083
,442 53,447 2 135 ,000 200,609 -4,849 ,037





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates







































harga diri social loafing




33 53,55 6,404 1,115
105 51,21 5,243 ,512
33 49,52 8,159 1,420












2,808 ,096 2,113 136 ,036 2,336 1,105 ,150 4,522
1,904 46,275 ,063 2,336 1,227 -,133 4,804
,701 ,404 -,039 136 ,969 -,075 1,908 -3,848 3,697




































Mean Std. Deviation N
Correlations
1 ,506** ,350** ,544** -,540**
,000 ,000 ,000 ,000
138 138 138 138 138
,506** 1 ,476** ,519** -,504**
,000 ,000 ,000 ,000
138 138 138 138 138
,350** ,476** 1 ,541** -,522**
,000 ,000 ,000 ,000
138 138 138 138 138
,544** ,519** ,541** 1 -,454**
,000 ,000 ,000 ,000
138 138 138 138 138
-,540** -,504** -,522** -,454** 1
,000 ,000 ,000 ,000





















power significance virtue competence social loafing
Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
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LAMPIRAN G SURAT PENELITIAN
G-1 SURAT BUKTI PLAGIASI
G-2 SURAT IJIN PENELITIAN
G-3 SURAT BUKTI PENELITIAN
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G-1 SURAT BUKTI PLAGIASI
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G-3 SURAT BUKTI PENELITIAN
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